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• DEFINmoN.Thisspeciesis thesmallestmemberof thegenus
Heterodon(36-51 cm)andis characterizedby a combinationof:
25-25-21scalerows;threeor moreazygouscalesposteriortothe
rostral,rostralsharplyupturned;122or fewerventralsand44 or
fewersubcaudalsin males,134or fewerventrals,and35 or fewer
subcaudalsin females.Thebackgroundcoloris lightbrown.Three
rowsof darkbrownblotches(22to32 in thedorsalrow)arealways
present.Theventeris creamtopalebrownwithsubcaudalssimilar
in color to ventrals.Juvenilesare coloredas adults.Color and
patternarelessvariablethanin Heterodonplatyrhinos.
• DESCRIPTIONS.Generaldescriptionsare givenby Davisand
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Raleigh,North Carolinasouthto Lake OkeechobeeandTampa,
Florida;westto thePearlRiverseparatingLouisianaandMississip-
pi;andnorthtoCalhounCounty,Alabama.Populationsin theRidge
andValleyPhysiographicProvinceof Alabamamay be disjunct
fromthosein theCoastalPlain(Mount,1975).













• ETYMOLOGY.The specificnamesimusis a Latin adjective
meaningsnubnosedor pugnosedandrefersto the markedlyup-
turnedrostralscalefoundin thisspecies.
CoMMENT
Recordsfrom DadeCo., Florida(USNM 85319), Indiana
(USNM 4834,2 specimens),Louisiana(UNMNH 3719),andVir-
ginia(USNM 1187)canall beconsideredto bein error.
The snakeLinnaeusreceivedfromGardenanddescribedas
Heterodonsimushada whitecrosson thetopof theheadanda
blackventer.Edgren(1953)statedthatthesearenottypicalof H.
simus;hethoughtit unquestionablethatLinnaeushadH. platyrhi-
nosin handwhenH. simuswasdescribed.To minimizeconfusion
Edgren(1952a)appliedtotheICZN toconfirmtheuseof H. simus
in itspresentconnotation.
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